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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program Corporate Social 
Responsiblity  (CSR) yang dijalankan di Kelurahan Demang Lebar Daun sudah dapat 
dirasakan atau belum manfaatnya untuk masyarakat. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriftif kualitatif dimana penelitian ini hasil dari pengumpulan 
data yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dokumetasi dan studi 
kepustakaaan akan dihimpun sehingga menghasilkan deskripsi mengenai Program 
Corporate Social Responsiblity  (CSR)  di PT PLN (Persero) UPMK.  Berdasarkan 
hasil wawancara dengan Penerima Manfaat diketahui bahwa Program Corporate 
Social Responsiblity  (CSR) PLN Peduli Lingkungan pada tahun 2017 dan tahun 
2019 PLN Peduli Pelestarian Alam yang dijalankan PT PLN (Persero) UPMK III 
manfaatnya belum dirasakan sebagian besar masyarakat Kelurahan Demang Lebar 
Daun.  Sebaiknya PT PLN (Persero) UPMK III melakukan monitoring secara 
langsung kelapangan untuk mengetahui masalah apa yang membuat masyarakat 
Kelurahan Demang Lebar Daun belum merasakan manfaat dari program CSR yang 
diberikan PT PLN (Persero) UPMK III.  Setelah itu melakukan evaluasi untuk 
mengetahui informasi tentang hambatan apa yang menyebabkan program CSR belum 
dapat dirasakan oleh masyarakat.   
 






























The study aims of to determine whether the Corporate Social Responsibility 
(CSR) program carried out in Demang Lebar Daun Village could be felt or not 
benefited the community. The research method used is qualitative descriptive where 
the research results from data collection obtained through observation, interviews, 
documentation and library studies will be collected so as to produce a description of 
the Corporate Social Responsibility (CSR) Program at PT PLN (Persero) UPMK. 
Based on interviews with Beneficiaries, it is known that the Corporate Social 
Responsibility Program (CSR) of PLN Cares for the Environment in 2017, 2018 PLN 
Cares for Health and in 2019 PLN Cares for Nature Conservation run by PT PLN 
(Persero) UPMK III the benefits have not been felt by the majority of the Kelurahan 
community Leaf width fever. PT PLN (Persero) UPMK III should directly monitor 
the field to find out what problems have made the community of Demang Lebar Daun 
Village not feel the benefits of the CSR program provided by PT PLN (Persero) 
UPMK III. After that, conduct an evaluation to find out information about what 
obstacles caused the CSR program to not be felt by the community. 
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